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aovemmont exlata 1D 
order to ensure tbe 
greatest t111pplnosa to lbe 
grc:it<llt numbe1. OFFICIAL ORGAN OF THE 
Vol. Vlll. ST. JOHN'S, 
Babson· lalks ·Of"Rossible CT. BRIT41N rAYS 
Events Our.iPg .. ~ear; -,19 2 2 50 ~ILUONS STI. 
"" 1s oi•m1ST1c + • •• · ON INTERESt 
Sec• (' h11nire Cor Betltr In Conditions 
In Xcor t 'uture • 
(~lontrcnl Star.) 
The proooblllUca lllld poulbntUes 
or t 9~:! "ere i.llscuased today a t tllo 
quarrcrl)· luncheon meetJng or the I 
tan:ldlnn Mnnurnciurcrs' Assoclnllou 
~ucbcc Branch at tho Roso Room, 
Windsor Hotel. by Roger 'Y· Babson, 
<ounJcr and bend or tbe Babson Sta lls 
1ic:il Org;inlsctlon, Wellesley HUis, 
llns. 
,\ larse nnd lmportllnt gnlherlng 
tl!'H'llld to ~Ir. Babson port ray 11 pie-
' 1·1re oc l!\!!~ and I~ cs11enUnl outlook 
i
i •$ hi' secs It. nt the present time. 
J In Introducing the sPCllker. B. W. 
~ . ro~hlln. chalrmnn, referred to his nd 
1 I dro~ lllH yenr before the Assocla-1.on aod bis excellent pro:;ro3tJcntlon I 
ROyER W. BABSON 
Heginss Paying Interest to 
Un :ted States on Loans. 
-· ·\ 
LONDON, NoT. 1-.Arra..-lllt 
been made to begtn Pll7IDS tnttr.t 
tho debt owed br Great BdtalD IO 
Ullllcd Statn. at &he rate of 
000 yearly. ll wu aDDO~ 
Robert Horne to-da7. 
11r '"" happenings of the preaent year I 
Jnd expressed lhc bop that bls fore- 1 
lil:I for next ~·ear m~ht be a gr eat -------------- SYDNE\~ MlNES. Nc'f. I-The body 1 I dtal more hopeful and brighter. cectlon w,11 nexl enjoy or suffer In or Hobert McEwen. mining since the, 
Those :it the bend Ulble Included '~ l:uslneu wny. His aummcnry of exp'oslou In !'\~. 3 Colliery ,at Floren<'e 
! t.Jril !>nnughneuey, Sir Frederick the sltuntlon, pas t, present nnd fut- ycst.crdny, was round In the mine to-
Wll'lams-Taylor. Sir Arthur Currie ure, nccompnnled by bis opinion that day. 
~· r ('i1:1rle11 Oordon. W. M. Burke, re- the sl.xth period Is .nt hlllld, 15 Ill! 
i-re·entln;t the Montreal. Board of rollows: I' I -~~sists Fishing Industry 
Tr:idt. ,\ ('. Pratt. Ocnernl Manager Tllf! UC.:SlxE S trCLE. 
or l!ol•ons B~nk, Mayor MarUn. Al-CreJ Lambert.. c. H~\\'nTd Smith, T. 1-El'cry cycle begins at the pllak O'l'TAWA., Nov. 9- lnaugurallon lbli. 
I) H d ·T G D •1 1 d H .of Prosperity, nccompnnled by largo gprlns or nn exl)rcss service b nsalot 1 . ov.nr . . . an e s, u.n ow- · I 
o "' ey, pres llD o .... e mo • • rd L" 11 Id t ( ... G tl Jlroflts nnd high wages. In development or the rresb ti.sh bu11-1 T k n 
11 
S , 2-Thls ls followed by n period oC n~!<I rrnm the Oupc Const ls announ-
~,ula 
0 
bn wny k)•atem. h "B 1 lnefflclcncy, nccompanled by dcclln- ce1' by the Dominion J.'lshfrles De-
. r. I\ son spo e on t <' us ness • I 
Outlook for 19:?:?." ~ ex-plnlnnuo:.i Ing bond prices. r::irlmcnt. ' 
er th\' do'll'nward plungi• hi 111dustr)' il-:s'ext ls a. period Qf dl11bone1ly , ---------:--
tnJ tbc genera l elfccl on buslncn nod pro!lteerln~. nccomplllllcd by de- Reduction In Pay 
te C:ttd lW!llYC. periods In acb busJ- cllnlng s tock prices. • __._ • ,, • 
af1a c~clc. By the i;tlldy or these 4-Then comes the periodical crlma CHICAOO. NO\'. I-Four big pac\· 
·,t btlfrvc1 It ta 90Ulble to torc.'l11t w:i,•e with decllnl!?f; C?jlD~ pricaa. log b ..... hno requnted 'enipf.,,._ 
w!~c:crtnlnl,- ....,,hot UT ~1tr1 or :;-La<'°i!of ~tldence 11 then oven to c: n1lder In lbe plant councll1 • 
~~~~~!'!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ljcducUon or ll&Y tn Ule near futur~ ;: but the amount or redacUon wu not 
~•••••••1•1 ~~~~1..e'-ife~ I apectllod. ---·-----
'" ~Gains ! OTTAWA. NOT. I-The ~n.au1 glYel day coming aoulb. 
WIDDlpes'a ~D &13,008 al . -0-- LONDON, l'iov. 9-Tbe adnnce of a A SPECIAL .. BOOT lor , 
<-c•·''"-" ' 11 Central News despatch. ' 
. , . -
One way Pere $30.00, loclulllng mall an~' berdl. 
HARVEY & CO. LTD. FARQUHAR TRADING 00. 
SL John's Nlkl. North SJdaeJ, C.U. 
FARQUHAil & CO. LTD.. 
Hallf•s. N. S. 
qatnlt ffl.UO ta ••n ago. 
1
1 ; Jugo·Sla• troops Into Albania bu I 
f 
, o Tbe Portia tell S~ Josevh a at 8.!0 been arrested bf heavy counter-at• 
Whiter Jn Middle West I Q..JJl. itolng wes~ . • tacks by the Albanians. according, tA>' 
:.WASRINOTON:- No'f. I-Winter The schr. Agnea P. Dplf ls loadln; ---0-- .01:10===:::1acroc:==-=::s::1,ocroic:::==r=iot.:1ec:==:1••• Ji: preYalled to-da7 In tho Middle at Port Unl~n for Oporto. , nRITISH GOVEH~MENT OBJECTS 
WeK wltb btHf anowfalla lo some --0- I --
8talta. I The Scllastapol aa.lls ontho Cook's WASHINGTON. Nov. ~bJecUon• 
----o- Hr. mall sen•lc<' 11\ 10 o'cloclc to-ciior- made by tho Brltlah Oo.,emmtnt to 
New York CU-•- Assemhlv. ' row niornlng. the Lochure
11latbncau agreeme"lt nn-
i."JllUC • _ - der which Germany woU!d lJellYer 
Is Republican Complexion , RJpcr &: Thompson- Dur. 30.3!; machinery and building mater~l for 
- 1' the reconstruction of Nortb'm ~ance, 
"ork her. 37. ALBANY. ll:o\'. I-The ~ew • _ 0 _ have been cabled to Premier rtand. 
Stato Auembly for llH wut Include The proteet represent.a that the~&"t"-
15 Repuhllcans and 62 Democrate. a A young natJve or Labrador "''as aent ment gh·es France prlortty In PjJ>'men 
gain or !6, Z Soclallata and 1 Republl- to tht> Pf'~ltentlary this morning •1or onr the other A111es and 11 t'u1 In 
can Democrat. •entering l\o. 3 SalYnllon Army bar- Jurloua to Brltiah lntereata. J 
racks on the 8th lnaL and stealLDs 
Allied C~~cil Acts i theretrom tho aum ot '1a. 
Leather l ined right through; one inch higher than PARIS, Nov. 9- The A11lcd Council , Sehr. Rovle~., Symonds ma\ter. 
the regular. Bello1'11 tongue with an extra strap to pre- 1• of Ambas1111dor11 today sent a note de- l':a'J cleared from Donne D:i~ ror Dr. w. T. Or,nfell and Cliaa. F, 
\Cnt the Ince from cutting. Heavy thick soles of first mandlng lhe Immediate wlthdrawnl or llallfax wit)) 1600 ntta. dry eoGllsb, Wat.eon are puHngera to Montreal' 
_____ ..-.;_..._...-...._:;:... __ _:..~--..;._----- Invading Jugc-Slav troops trom Al· 17 barrels salmon, 24 cuea lobnua, on the Mnnoa. 
Quality oak tan leather, nnd gl•:irantced for good wear. I banlan territory. 1360 gnllcin11 or oil and throe barr~s ~ 
- ----------- -- or cod too; uea ror Farquhar a Com- J. Bord Butler, former Tra~ com~ 
$ S where l!t>Pnrent, which rosulte In gen ' pany, trom A. e. Harding. rnl11loner to Greece. left b)' the l 'l 0 I fl-People muat lhcn cut down llv- Manoa ror ,Montreal. llr. ,Butler Prl. ce . Pai· r i oral unemploymenl BOAT IN ST. PIERRE recent.I)' underwent an operation at . 9 ~ log expenses, famlllea double up, nil the General HoapltaL 
f of "'•blcb results In declining nnl Ycs:crday, M;:--Walsh, M.HJ.., re- I .--0- l, . ., I eauto prices. Thia la the end or tbo 1 cci'. cd a 1clegr11m from Baine Harbor, Captain B. Ta•enor who la a ~ 0 = w • - + -:s· - - general decline and Improvement u.s- SD.y!na that Hobe:i'a bo:n, whlcb ctrovc senger on to-da1'1J 111comlog JXP1'181 ~ ually bogtn1 at tb\a point of lbe cycle. !rom llumt lslnnds, Placcnd11 Bn; la now completely recovered ~~m 11 .. 
. Also the same style .. , I ' dur:na the recent s.torm had been tQ.,,· recent lllneu, and rtaacnea . com!; lJll'ltOVEME~T BEGl.SS. I ed into St. Pierre, and wa{ nQw In trlc mud or the steam!" "Saioo'a" oa 
B 0 () r 7- Thrl(t becomes more eYldont care or the Prcn:h Govemmon1. The the St. Jobn'a-8)'dney ""'Cl\' and this results ta declining lntereat owner i3 cndeavourin1 to rexh. St. · ---0--- rat.ea, allowing banlta to loan money Pierre 50 that-he may prove owru:rshl:;> · Tiie annual meeUns of the L .. wel111l 
to etart new bulldln• and again eel and recover his b03t. . • .. Club wlll be held In e>non W~ R .. 
the wheels of lndu1try moving. I · lhll Tbunday rrenleg at 8 o clocl. 
8- Tbe :unemployment ;pet1od al- • • . I~ Tb• Rector wlll •PMk OD tht ruta• 
ways ruults In greater etnclency, · St F.NF. OF 13, C. f)ISA5.Tr..f1. ' ·of the Clab. Come and llrt I JO 
which Is eYldent al Ulla point In lb• 8 I I 8 ·rr11nd.s. 1 
cycle. Increasing bond prices are ,..,. ' · }J . 
notlcable at lbll time. I Kr. Nathaniel C. Lodse. ft-llltitt 
c L u . f.. . pf .tlae G.W.V.A. or Pell lalVtt. l 
I-People beeomhlg more bone1t. • CQt Leo MurpbJ', 111lq werehutU 
fairer prtcn fre uked by both mar· . Ute cltJ lo. co~ wltb t • 1111 
cbant.t and labor . . We get a dollar · uon of the C.Dlidlaa • 
in· nlue whether tnirhls marchandlae .,....som..· and .,...,.. . ID. .. · r*f,_ .. 
or l•bor, whtc:b we did not get d11r- • Wida Ute DomlalOa l1stc11UT 
Ins the pertc:d or prOtpertty. ! : act II» Jle1l lalalld ~· 
10-Ren.,,ed relllloft lntel'elt I• 1 .. • • 
DOW tTldUt. "9t1l'91 ID reatoncl i "J nb I kDl1f lloY to 
coandence, sreettr lnsJtns wllb di! {t.;~ ·,. fua,ii1 111111. Newt 
l!IJ'IDsthentq or oommoclltJ prtea. .tt.i ~ 'cUrb'." 1 · 
11- n11 followed bJ!'israat acU•ltY tt: iQ.1# f& ~ o~ 
tn all llhtt, with lallOr ftllJ emplOJed. :.7 o\M 't .. 
llld .~ ~ 
¥.d.1t -[~~ ... ~ 
. 
A 
COLOR TAN. ~GLISH MADE. LOCAL ·mw 
In Black Dull Chrome 
with Oak Tan Le~th~t Soles 
.$15.00 Pair 
,. 
-_ -- -... - ... - ........ 'Ill:·'" .. ·-- -- ... _ -. -- -- -- -- -- -~· 
LOolcing T owarcl· Winter I' 
ma 
. 'Ve call ·l.Y' our attention 
to our rich assortment 
of Bed Comfdrts 
5 f~ x 6 ft. 
6 ft. x 6 ft. 
6 (t. x 7 ft. 
u.oo, $4.80, $6.20, $8.30, 
$8.50, $10.80, $11.90, $13.50. 
$17.80, 
23.50, 
26.50, 
29.00, 
37.00. 
42.00, 
38.00, 66.1$(). 
75.00 
.. 
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THE FISHERME ~ 'S FRl6ND ! 
gxcEL Hl lBB:C BOOTS 
ARE A "ONE PIECE BOOT" 
!ti Steam prc!'i:>u rc unites all parts into a seam- ~ 
~ le'is and pli:tble Boot .. • 
Spe..:1.1!1y "dc:.mized .1t the heel , at the sole, 
!~ :; t the leg nnd at the 1:1stcp, make Excel Boots i 
~ ~t2nd the hardest kind of wcu. 
every pair guaranteed. Ask your dealer fdr 
ST. JOltN'& 
~ ca Excel Boots,, ~ ., I 4 
~ )lt , to lb• anaue, Norah aaw a throne of 1 tt thex were amused. ll'• 1 dru41ul with aome of t.be :JOUDC men, ~ l)f wri te to ii~ · I' people, guUe and 1lmp~. peer and • thins to 1ay, my dear, but ,It 11 per- tenant rarmera and aucb Ulle, 
I T--ue 'Worth pCUUt, 1lrolllDS about t.be laWDI, fecUy true, that the pOOr ~pie are )'OU!" Parker &T l\Jlonroe Ltd A (l1•·blcb were dotted 'A1lh llDtl and the only clall which knows bow to "I'll dance with aaybocl)·-nr'1-..., lTl ' ""- , £ g mN"qllen, &II l>rfsht and nowen. A amu10 ltaetr: the rich lost llle art of bodr." said Xorab, prompUy; but D ' -. i' Q I military ba.Dd cU1coureed mualc, and belng happy'. Hear how they laugh even .. 1bo 1poke, her heart ached. 
Ute muala Ht 'With ftTe 'JOtlDI farmm 
will ud tbe sw.etbeart or .. Of t:l-
who pl8J8d indte u well u lh 
"awella,• and, ha4eed, Norah tlaOllPt 
rather better. 
! nug!!.J,mon.";Vetl,!rl ,'!:it istributors. 3' - OR- ~ IQJDe or the ~porta 11'91'9 already ln ond 1bout! Now, Norah, yi'!u are not Why w11 not C>•rll here tbnt 1be 
-J\ llJ ~ 1 propeu. The day, •lDJUlar to AY, to get completely knocked;)up before might dance with him! 
. ·(,~~''dt -~ '::ts"fdi:~~w.w Y.Wi~. ~Vtf ~', The Reward of Those ' Wiii tine, and enrybody Htmed to the eYeaJng. You muan' let them Sbo made the round or the tent• 
: bo In tho best possible humor. I tlre you out. 111 they wlll ~do Ir 1ou v.•ftb Lad)' Ferndale, and or course " 
· - -- . Who Play SqUlre I NoraA'1 t.ce' brtchtened ror tho permit tbem. I want to 1aYe youraelt train or admlreni, 1omo or whom Im· 
They- were la t.be middle of Riie lfl 
when abe beard a \'Olce cloae lltlllld 
her. and a genUeman got her ball aad 
banded It to her. 
(To bl! continued) UU<UUUU!lntt'~+tt'UlUU!U.U~ ,) 1flrat time l!oce 'C1rll'1 ab11Uce, a.ndl up for the dancing to-n(.(ht. You plored her to promlso them a dance, 
ii I "' , all.Jibe looked out of the window, 1::10 can't Imagine bow well m~st or the but Nornh &mlflngly refused. She AD influiries l"elPudini JM . Ac· ADJA MARINE ENGINES lrald : · people dance. Somti of o~r vlfl1get would not engnge her1elr lO an.y one, + __ · _ rrn:yo AND FOUR CYCLE__ • CHAPTER XVUI. "How happ1 every oae seems, girls can walt1 u gracetµUy aa It eho enld, until tho ball had commouc- lrork, Advertfslnr and Snlr .1., A Stnnre .Stol'J'. I papal Do you bur them laughing?" they had gone through a cour10 or ed. ttiptiona !!boujd - addft9 MAKE & BREAK OR JUMP SP ARK. "l do, lndepd,' replied the super- lessons under a celebratccf profe111or Then 1be wont and dl11trfbutcd t hu ed to th BosineM MUllCfl 0 Tbct day or the re1tlYIUe1 at Fern- Cine earl. with a ldnd or sroa.n. "And - It comes htatlncU\•cly. >Ou know> prises to tho winners In n footrace. I e 3 T 80 H. P. d11Je Pork drew near, and 1Ull Nor11b I aDtlclpate a bot and nola1 da)'. I And, Norah. you won't mlftd daneldg and of her oi.·n accord mad~ up a tf the Mvoca&e. o·. hnd heard not.bing from Cyril. I SUJ>pOllO It will be poulble to etcape 
All dllY she thousbt of btm, and at be[ore one Is quite exhausted!" ~ .. D .Ati.lltl.ll't.ft> I' 
nlaht 1he looked trom her window at "Oh. 1 hope 1011 •Ill not be Ured ~)\l~~~>\l-Al~~)!i~l'~~~2~~~iNUb'!M~!ftjll 
the 1tar1 and aeemtd to uk tbem I to stay tlll the ead," aid Norah, with ' Ji 
ACADIA STATIONARY ENGINES 
1 % TO 12 H.P. 
Ships' Hea\-ing Equipmnets, Hoists, Power 
Pumps. CircuJar Saws and Belting. 
Write for ov attradive prices. 
ACADIA GAS E'SGL'iES. LIMITED., 
1'bal bad become of him. a sinking al the heart.. I · 
For manr a JIJPal 1be la1 1leepleu, Tbe earl gro&aed aloud lhl1 time. • 
dleace. bu\ abe could not aol•e t.be rcmaJn. Perbaps Lady Ferndale can ~ 
preblem. He had lefl her with bla rind room for 700 to-night. I ~ 
IOYe 'l'OWa r laslns 1D her eara, left I The moment the carriage stopped, "-
Jiu wUlao8& a word .about bla enu1lns Lord and Lady Ferndale came up, lt!lil ~ 
u11rca, ucl Iler be&!'l ached. Ached j aad Lo.dy Ferndale klsaed Norah with 1 • ~ 
GallJ' and ~y, ao t.bat t.be young a maternal warmth. llP ~ , • 
- wbo .,ra,.ec1 &nnl• wit.la ber and I "l111' t ft dellg<btf•1l-tbe weather, I , I ~ 
daMed owWl Iler wondered wb.)' 1be mean, dear? Lord Arrov.•dale, 1
1 loolltd ao dlMnupt, 1leepln1 or thoucht you were never coming. 
walldDS; were Of CrrU, of her lover Erno1t, I dore say Lord Arrowdnlo 
1 
wllo bad pound out hi• bearl to ber, will 11tarl the next race ror you. 
ud won ber heart ln return. and They have brought some ponies, and IJ 
t.beD-JUlt left• Iler! 1 Ernut has got op a little 1teeple- ~ 
u he had oalr written one line, bad cbue. Come along to tho marquee, I 
1eal her oae word by way of mu· dear; I want to shov.· yau bow 1>ret-
1&Ce. 1he would ha.e been content; Uly they ba.o lilted It up," and sbo 
but ao word came from him. I carrl~ Xorah off. 
Sbe srew pale, so pale t.bat Lady 1 :.t'bey found themselves 1urrounaeo ~ 
Ferndale, noUced ll. and 1ugsoated long before . they reached tho rugo fit 
change of air to lhe e1&.rl. ! tent. and Lady Ferndale bad to atop I~ 
ST. JOHN'S, NFLD. . · 
La:g~t Manufacturers Marine Engines in Can· 
~ ada'. Head Office & Fartory, er1cJgewater1 N.S. 
"Change of air!" be 1aJd, rahing while Norah recel•ed the homage o' 'I 
bla eyebr~w1. "SalltJeJgb 11 tao pu, - her nwnerous courll're. Each sen- q;t 
eet aJr ln England, 111:1 dear Lad7 I U•man wa1 anxJoua to carry her Iii.'/ 
Fcnidale. Why abould she waat away, and 1bow her tbe part of the '-Jill 
chaugo or a.Ir!" rete for which he was re1poialble: 
Men·s.Box Calf JA3ced Boots, only ........ . .... . 
~tttt.ttttll:ltt::::~l:i:t&llJSllllllllSlll&lllSI 
tu..,thur .u.t;wkly,8moa. 
At last came the fourteenth, lhe one wanted her to go With blm and 
day of tho Ferndale tete. Harman see t.be · Punch and Judy w.blch w111 
aDd Becca South . had been engaged performing to a deUgbt!ul audience 
'"!!!!~~~~~~!'!!!!!!!!!!~!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!' ror dajs put upon a d.re11 for Norah, In a corner of the lawa; another In-
""" .mJ~.b.~ ~.Jl'.'ll.a.e.e>.a.a.a.e.a.a.a.a.a and tho1&3b Jt wu only or plaJn 1l1ted t.bat sbe ought lo go and see < F(JQRJ-C' RNR.~:Ft~~ 1 nuu'1 \•eUtng • •Ith violet "smock.lna.'' t.be nowera In lhe ahow tent. aad a as tho latest lem1Dlne rad 111 called. thlrd declared he had beoa walling • ~ , 1 tbey bad put theJr heart.J>,lnlo It. [or Lady Norah to open the lawn And on the morntns of lhe foul'- tennl1 tournameaL But Lady Fern-
- teeAlb .Norah was, lt Harman and dale held ber Ughtlr bf the arm, 
' 8 Ible. The dre11 1ulted her lO perrec- her. 
ti l Uoa. "No. DO'/' 1be 1ald, "I am colng lo 
' '!You look lonly, my lad7," said l\a•e her all to 1111111t for half an 
--------- • Harman, u 1be arranaed the dre11 hour at least.'' and Norah laagh111gly 
Any person reqlljiring ~oo,~ 
BIRCH JUNKS .deUvered 
about the 10th of Nov.em-
her will u>lease leave 
order at this office. 
and eyu It up aad down with all a wu led awar. 
dreumalcer'• pride. "EYerrbod7 nem1 to be here" 1he 
Bat Norah only ltlhed a1 1he t banl Utct, u ahe llept bow11lg and amlllag 
led them. 'What wae the a1e of look- to th• srollPtt of 'fillap people, who lilg lcnelr If CrrtI would aot be then took. off t.belr ball or coartaerel to 
to 1ee her? " her. " " 
J!fofn tbe •rt ooddeCl bliti •P- "Yee, I hope .o," lald LadJ 11'8r11-
pronl u he eanered ~her throqb dale. "We ri•IMI ~to bow 
, hit e1esla11e1. rt nattered bl• 'l'Ulty that tt wu u opea w.• 
that hi• daugb(er 1bould be llle ... "All Saatlelsh .nJac9 11 bere, 1 am 
1 
mired of !ll obler'ler1. 1ute." ~ Norala. "BO.. hapt1 j Wben Lor4 PerndaJe undertook tllp ·.aa• .... r 
1.,,.. J1111t • kid Of tldq 11e .... r~liit ....... 'IU'd• 
aa;rthlllJ. he carried It throaah Cd "Y ..... ~ ~ Pwadale. trl~­
•t>lrtto, and Ida 11111Cb talkll ol t.c. i' . "I  _ ..u We _ pa 
lLadJ ~ -.ow ... ' .. ~ ............. arodcl ••••• lfJiAA1'¥_.A~~¥l-.RIJM8 .u ,,. 8aUeta11 ~ *""' 111 ... ...a. ... t"'8s co 1001c .. 
Men·s.Dark Tankf...a~ Boots, (with Ru~bcr Heels), only .. 
Men's.Black LacM·Boots, (English Last) , only ... . . .... . 
(The young man's Boot with !he pointed toe). 
All Good.yen Welted. 
. .$7.00 per pair 
. .$8.00 per pair 
.. $6.00 per pair 
· 1 
·~ 
I 
\ 
f 
--· fHB SVBNING 
I . ~ .. 
--And· Labrador· 
I 
Away up on the Nort~ern Coast of 
Labrador, where frequently the only fare a 
p2rty takes to sled across the ~nows is tea and 
nard tack, the tea must be gdod. Last week 
we gol' a big order for Blue Bird Tea from a 
Jealer in this district. 
Blue Bird Tea 
Brings Hap~iness ! 
FINE ROAD BUILDER 
Plens:int Street is to-d:iy n r:ir bet· 
ter piece or ro:?d than it was this t ime 
!rst ">e:ir. and the ~ason wh» is ~he 
presence there ot Pa trick Ne\'illC, 
Wcsr End llo:id lnspccror. He h.1..s 
just Ct1mpleted 11.·ork on Pleasant St.-
:ind C\'Cl)bod)' in that p:irt ot the town 
is tillting nbou1 the impro\·emcnrs. 
t ions. 
--0-
Advehise ID The "Advocate" 
I ~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!!" 
14th. MonJar--Crand Dance and Supper 9 p.m., 
C.C.C. 1-i~ll. Tickets: Double, ,2.00; Gent's, 
$1.50; Ladies', 75c. 
15th, 'lueschw-Gymnastic Display 8 p.m., C.L.B. 
ArmJnry. Tickets: Reserved, 30c.; Unre-
served, 20c. 
19th, Satunbly-"At Home." 
p.m .. the Grenfell Halt. 
aid of C. L.B. Funds). 
·.A 
WNGING 
DISGRACE 
MU!N 
} A TUFT Of KAI~ 
, 
fOl:lTUNE:-
. . . 
Swtlnr out •ith a bi(d. '"LORY,• chure or.e Jetter .a' bawe 
"'forlorn." chanre «notber and ban another bird. m:. Yoa wlll allO tDd 
up with a third bird. Stt U :JOU can cohlplcte the proarCllkm. 
,'111.ft(·tr lo 3·11urtlo.f's frt:::lt: 
JJAI T WAIT G.41 T 
EVER OVER OVEk 
AIDS T.IDS AIDS 
«EAR .PEAR TF.AR. BEAR. WOLP. COAT 
.. 
ADVOCATa ST. I ~1i:t:::============::::':::~:::;::======:=:==========-
IThe ·Evenin&i Advocate. 
THE EVENING JOHN'S': 
The Evening Advocate. I The Weekly Advocate. 
Issued by the Union Publishing 
Company Limited, Proprietors, 
from their office, Duckworth 
Street, three doors W~t or the 
Sa,·ings Bank. 
Our Motto: "SUUM CUIQUE" 
I 
market a mllllon and a half Qulntala 
nt tl•h. It l• necessary to have a cl ... 
O! men 11et apart ~ do It. The llah-
"l'mtn will catch and .cure tile ftab, 
,an.d ·someone elH -will market IL 
.Falhatt. 
Tbat job baa In the put been Jett 
In tile hands of morchanta and U.• 
porle!" What did they dot How 
haYe they tulfllled that national dut)"t 
The alwple an•wer la that the) 
haven't tuUlllC\J It al all. 
· They" bave railed completely to 
muter the science o( marllotlng, and W. F. COAKER. General Manager 
.\LEX. W. MEWS • - - - &lilor 
R. HIBBS - - - Business Manager 
t t.he clear proof or that ract II that 
-------------- they are to-day, In t.he year of grace 
"To Every Man His Own" 19!1. etr.J:loyln" the .ame "ayatem .. 
Letters and· other matter for 'publication shou1d be addressed to Edi~or. 
All business communir.ations should be 114dressed to the . 0~1on 
Publishing Company. Limited. Advertising Rates on ~pphcat1on. 
St1RSCRIPTION RA1'E.S. 
I 
By mail The Evening Ad\'0\--ate to nny pan of Newfoundl~nd nnd 
Canada, $2.00 per year; to the United .States of America nnd 
elsewhere, $5.00 p:r year. I 
The Weekly Advocate to .my part of Newfoundln.nd :md Canada, 50 
cents per year ; to the United States of America and elsewhere, 
$1.59 per year. 
ST, JOHN'S, NEWFOUNDLAND, fHURSDAY, NOV. 10th., 1021. 
COMMENT q)N,, 
SAPIRO ~PEECH 
• 
No doubt' every fisherman folJo~ing up the splendid 
speech of Aaron Sapiro on the problems of marketi_ng 
staple products, anci the way the prod.ucers of the now rich 
state of Californ ia solved them, has heen surprrsed mos : as 
the great similarity of the problems jn California and• in 
this country. 
In California the) don 't catch fish: they grow f its 
and produce other artides from the e;art~. But _so. far ' a.s 
catching fish in Newfoundland and growing fruit in Cali-
fornia is concern~d. we found at the commencement of 
these comments thar there is something very much common 
to both. ! 
That is, or course. that the ; ~Qst Js T'hat. thnt man will p:ty 
me n engaged nt the production of him for the fish. . 
hoth tho!ie articles nre me n who But it is when we bear in mind 
"Bin their livelihood in such pro· the fact tha t that buyer cannot 
duction. Thnt is the way they pay rhe fisherman a pr~ce better 
have of living. N:uurnlly, then , 'than tl1e price that' mar keting )Will 
the standard and tone or their j usti fy- it is then that we all ~ 
living is going to be determined f.shermen have to take an interest 
and set bv the amount of success in marketing. even though we 
tlf'ey mee; in their work. don't actually do the marketing 
Or, to pin it down closer, it ourselves. 
m~ that the standard or living f ... nJtd Rafff'41 Tn't: 
0 ~-- eapged at such pro- For. Joa .... llabarmen bave alwo:ra !~ the J~~ marketing or their ftah la 
oa ~ro tb• °llllWlf' of tb• me~ta. liYblr I\ 
m:::::• :-Of. ~ Bat wbat dq .. 
1111 tli!at ~ Im! 
lf~;'IM~ 
~,., ... 
~ ...... 
I ... a.:~ 
of ~s. an4 au ~ of I;+ wttJa u. oa.,c ban betn>'ed 
i.sott~ted &;mt tJaat tlle llallenna and th• 
• 6; ~ of die article, 1~tl1 ba•• placed bl Uaem. ThaJ 
• llave 'be tile mark.Ung or thl• 
bat that be is 1aterested in what coantl'J"• annqal catcb or ron1hl1 
~' the local buyer will giv~ him. The t,500,0flO qulntal11 or c:octn11h In a man-
answer to that is, or course, that in ner wblc:b bu Joat tbta country-
• narrow way this is S'O. The fish· which or counio meana the ftsbermen 
~ 1 sells h · s fish --mllll1105 of dollars. ermaa, aor examp e, 1 Ffihornaen cannot tbem11elvq mar-
to some dealer or merchant in kct lhelr fish. Jt ts cnou~b and to 
this country- he doesn't market i;pnre CoJ' them to catch and cur:> It. 
the fish, and he doesn't take it That nlone la a man-•lzed job. Il 
:icross and place it. The man whom talcea u if '111 lholr t.Jme. And even f; 
. . . ll didn't take up all their t.Jmo. they 
he deals wath 15 the man who '° rouldn't them11elv~a market their flab, 
this country buys his fish- and •ro do that wes a very deep Insight 
the thing that he is interested in In.to tbo ·1clonc11 of markellng. To 
_m_,_s:,m:__~..3:::13~' 
.. 
• 
Meth. Colle~e Hall R 
Tuesday, Nov. 15th 
, 
u they employed yeara and yeara 
11nd years ago, eYer 11lnce tl•h wu 
exporto!ll. They are to tbla day com. 
poling a1aonpt each other ID tile fot-
clgn marketa, therabt brlnstng down 
lhe pried and loalng thla countrJ aad 
tho nahermen millions wblcb abould 
como back to tbe llabennen. 
DeUeat.e Seine&. 
~ween ourselna. 
Well. The mercbanta. 
hnnds wo ho.vt> In the put left tllt 
marketing or our entire catch. b&'N 
Ui their long torm ahown tile world 
tbat they cannot aucceasfully market 
that fish. The result of that tlae 
fishermen know to tbelr COlll-know 
to their Tory sntl co11L l''rom tbll, 
1hcn. the. fishermen will begin to •~ 
l.'xnctly how Important to them la the 
subject or murkellng. They will be-
gin to, p1.ircclve Just why the)'. as fisb-
•irmen ond producers, must take ft 
, cry active lnterilst In the subject or 
rnnrketlr.ir. 
CContlnuoo on Po.go 7) 
---o 
Mr. Morine and 
False Reports 
~ 
•• 1abluie1l. .,.. 
800 for • \'lm,Janl. He aat4 
:rard. Tb• lud 18 fair lalli , 
The fellow lal4 "No." 
Tb• b4~r banded biz • CODtrltet. ID lllOllt ~ JOll 
b:lDkera and tbe real eatat11 men or Fnano ancl all tlle UW towu lied eo-operatlHlll&I' 
there keen the contrac:u or tbt' aasoclalon read)' for any one •bo mis want ment. wblcb 11 1 produ~ mo.-.t. 
to Plgn · them. The grower uld be dldn"t want to •IJD a contract, ~· bad ho other la a co-openUve ..au.s p 
m:.do olher arrongemenlA :ahoist bla ralalDB. The bant.;er sald. "I cail'f mako -"'>\'tmt'nt. wblch la a comnmen' t ceaL ot tbe:.._ 
yo~ abtn, I dou't want to put l•l'CllllUrtt on you." · :ilovt'mEnt. 41ablJ' per eenl. ot tlui p ,. 
Tho gro•·er J"ald, "I have made ar· The~ rtallu I lho only wiloo b>Jni: Th~ c:insumen• monment dOTeloped teYonty-ftve !)Or t'ODL or tlliti llma'.,... 
rangements to sell my ral• lna to Gu1- . 111 lo view It from tho 3'.antl\)olat llrat In 4 hlibway In England, and 111 '1'0Wen: oYer lltt1 per cent. of the 
genhln.e." ot tho commodity a11:S not n-oti the known there OJI the Rochdale mov<• pear 1row1n: about•IRJ per c:enL ot 
Tho bnnker said, "Whose money aro standpoint or any one man's ~fine- mrnt. The nochdale monmenl u we tho alfaUa. gn>wera, and IO on. 
you neklng ror!.. .I yard, and, from the alandpolft or ho,·o It to-day 111 11 nry hul(e thin$?. Jast 1'l'J' It WltJI .,,._ 
rte 11nawereJ. ' 'l am llBklJlg you to the commodll.Y, to work out a'tner- Tlll.')' hove ovor l ,ZOO lltores In Enit· We have even or1;1anlsated tbe eu 
loan mo your mooe)·." I cbnndlslug policy. 1 lnnil. The bnalc roctor there ls that lndu11try. If you think &DJ' lndaBtry 
Tho banker said. " \'cs. I and m)· A World lfoH!••nt. .;, f;n,:lnntl 111 not 11 produt.'ilr or procl· le hard to or~nl11, JDBt IO out and 
.SSl!OCUl.le!I own about 10 per cent. of 1 Thlfi movement \ l not me!ely n uct!I. Tholr orDhlcm la a mnnufactur- 11tudy ob:iul e1t11:L Egp n:>t oab· 
We publish In anothl'r column a this money. 1f you wnnt $10,000, $1,000 r:il!lln movement. ll la really a world Ing :rnd consuming .,rot-lcm. Tht)' do- rome from America-tho blgpst pro-
reporl which we understand was .Pro· Is mine nnd my IU'JOCl11t.e1, but who m :>l'Omenl. The beat ty11e (,C the velopcd . from the consumeni' etond- dncln-; Stolt>, nf course, I• llluonrl-
pared by t.wo or threo mernbors or owns the bulk or the moneyr• , moYe.mcnt In the world, cut~de or point. The)' hnd to have J1tore1t, had " ·e ralso IC!!111 then ftve per ctnt. of 
lhe Ori>nfell Assoclntlon tor public- The grower answered. "Well, most Courornln. 111 In Denmurk, wbo~o lht>Y lo h:wl' rnpltn l hnil lo let everybody tho cgga mthe counll'J' In California. 
ntlon lo this morning's NC\\'ll. of the raisin growers nod lhe peach hn,•e brought It. to n high stnte '!'' per- huy, hnd to hn,·e pntronn,:e. dividends They t'Orce from <"hlna and from 
We hope within the coul'lle or a dny growcn." • ! fecllon ror dcilrJ proQucts na.d egg nnd oil that sort or thlnit. It \\·oa n Au!it rnllo, l'IQ;S or an kinda. We get 
or two to IY.! ahle to glean aull'lclen1 The banker l\nswired, "What do YOll products. You will llltewlse firtJ It In normal nnd rli:;hl dc,·olopmcnt. ror a rblncQo l'l;:Ktl, burled In t'IQ f;:r •Ix 
lnlormlltlon Crom the various mem- suppose the)' are In the nuoclaUon N:>rthern Gennnny, In Fr:mce, In tho ronsumcnt' movemenh- Then Jt be,;an roonthR al as to keep from fllrlnl to 
ber11 prc1ent so that It may be poaalble tor! How cnaoy; are Jn the aa&OCla- Piedmont llh1lrlct ot Ital)·. YQu will to i::o Into manufacturlnit. Thia soelet)' rnll, thl'TI 11old In the CallnrDla mntet 
for us to publish a tull and accurate Uon. : 111110 ftml It In HccUon:t of Jreln!Jd. In l i:111 de•·Qbpcd, nnd lnstend of buying mlJml up with the mlddr.wutern 
report. "Al>out SO per cenL are In the uao- C'alltornla alone U1ey ort.1 dolnit Ol"tr n O\'orythlng no'll', It. tries to mnnufat'- t1 lONIRC c-1:,... If )'OU ••at' to Ill 
Tbere la ono algziltlcant point that elation.~ I ~.000,000 ba11lnts11 n ft'llr t•romth turethlni;s. To-day IL Is the lorr:tl!Sl c>!i(~ll with n pecullarly Cblaetle llaY· 
wu omitted rrom tbe report. and The banker sAla, "Exactly rlgbL Do the!KI pnrely t'O·l>JM!ntlht, m::~elJn!l' employer or lul>cr lo Englnnd. 'l'hore or. Jui-t ~ct tho!le ei:ga tbal .lave beta 
tllat wu the eonnectlon of ~Ir. Alfrea you lmow what Guggenhlmo la to the n~110clntlon11. In Call!oraln wo hove nro 42,ooo people employed In their burl<'ll for six months. ! 
3. Morino with Dr .. Grenfell In thl' usoclutlonr• I nasoclr.1fone co,•orlnit e,·ery t~pe or , mlllR nnd fnctorles. Next the)' cstl\b- (To be contlnaedJ 
111atter. When Sir "Richard Squires ''Yea, Guggenhlme ftgbts the nno--l products-Gtrawbcrrles. pen rs, cifnnge,. l lsh.ed awomi;hlp line t· conl :-n1ncj1 
bad •toted to tbe meeUng that It wa, claUon.'" grope fruit.. lemona, and 50 on, •mong nnd dnlr)· farms. Dul thlll Is co-op-
In his opinion dealraMe thnt an er- "Thu11," n.skcd the banker. "'!Vhnt L'l . lho perishable'!. I crulli.>n dc,·olopcd from I\ consumer'i. 
rort"•boald be made to offset In th" ll you are n11l.lng me to do! Yo11 1 Then there are the !eml·perlslfables, lllnndiiolnt. ThJIL l!I wh)' you hnve 
HAS CLEARF!D 
FOR MARKE'£ 
American Presa tile mllrepreaeot· come here. come to. us who handle thc 1 l!S potatoes nnd ei;ga. , I lo hnve ranltnl to start with and i;lve The schr. Kinsm:in which was l:anJ· 
adcm and uU-Sewtoandland pro11a· money or moo who h&ve made U Thon the roJaUvely non-perlJlhoble;· the so·colled patronage tlMdend t l ini: co:Hl5 h 3 1 fi\cikkovlk Ba)· ::ni 
...a .. 1a1ch wu current. ?ttr. Morlnt> through the u11?Clntlon( nnd Uk n11 1 the dried fruits, raJ11lns. pr~ncts. :and so 1 the' people who buy from you. v.•hlch ro;!c out the s:ame storm th:11 
1'Ne. stating that be •Po'ke on bebaU to lend you 11ome or lhnt monoy 110 you on. I 'fhe nnnlsh F11rn1en.' l'lan. j de:n:ncd the Meiglc there for n "·~ck. 
ot tbe OppmltJon. )tr. Morine aald can rnlse crol)!I and sell them to lhol Then lhc non-perl11h11bles, alqtoads.1 'Wo undcrs t.and Enitllsh In this hn• clenred rrom B:ittle H~. \\·l:c~~ tllat he tboqbt tbat Dr. Grenfell man who la trying lO .destroy Lite 1 walnuts, all types or beona, lnc,ludlng, countr>· nnd we don't undersLand I she completed her lo:sd. The schOf>ner 
IJIOalcl not neil be called upon t<> a.uoclaUon. If I did that. would 1 bOl llml!.8, o1ro.1ts, bOttlcd. hon~y, and• D:inbh. Thererol'e. It Is only of late took 7069 qtls., pnrt or which "'i'. 
nplabl th... reJl.Orta, that they doing fairly lo lend you ~he maney? things of that type. Wo don t merely I years Uant the Scandlnn\•lan group:i I shipp~ b)· T. & J. Dunn an!! the b:il· 
WOllld be taken for granted from the The KfO\"Or answered. • l thlhlt .:ou I cover ona commodity or ono type ot hnve mndo known their c::ntrlbutlons.' cnce t>y A. E. Hickm::n & Co. 
n- "--'nnlnc to be abt.olutely falati. ought to let me hn"e tho money. organJ~aUon . Callfornln. experience n .... h A 1 r h .• of • ., '"'•' .. 'l h "non t e mer cnn nrmcrs ear.. . 
lllr. llorlna 11ld be ·thought New- Tho bnnkor eald, You <l4n Bve I covers a l ong tem1 of yen rs, and nll co-opernllou In England and so on. I The l!chr. Vh"lnn Ruth nrrh·l'J In 
roandlat1dera abroad were 1uperaenal- tho mono}'. lt >'OU wnnt the money., kinds. It Is n porrcc t laborntory In they 11tnrted to co-operate on tho116 port luat nl"ht from Guyaboro '"Ith 11 
Uva a~ut their country, and that tho. go and havo Gugsenhlmo lndorao,;our I which men C1l.ll learn a good deal about llnes . . They etnrtecl to build co-op- cnri;I ot lh-e .stock. 
nnanclal atatu• or tho Colony, lu. note and ge.t ll In Snn Francl11co. 1 tti~ 111ovcmonL It boa not de"etopcl.I 
1;081neea men, and tho anle of lta He didn't get the mone.y. There arel In a da)'. Tl ~011 not developed wlU1-
bonda. were not lo any way alfectel1 mlthly rew tn:!n who gt~ mono.)· In out a lot or fnJlures; It has not 'devel- Qt"" .,...f..i.."'\d'~i'i),..i.'.')(,[\ ;t' ·'i''i:.1t'!1r"..:'*''~'·'+°:.(*'1t'-~~:'i'~~~ 
by such articles u those or Sir rat- Frt'sno who don't belong to tho aaaocl- oped without n lot or errors. Dul you ~ "! ~'\.,.._,'\.,..I\ .. , ' ·u ·..._. \~.·-.:; •• -.:;:. ,_.·-:::.-.,._. • ...,.,'\1 !/\!!A.!!A!!l\!!i~\.'.;·'r.\ 
r ick &faOralh and tho article which ntlon because lhe banktr11 realize tbat 1 learn rrom failures and you learn rrom ~ ;~ 
'-"U under conalderat.lon, name!,.. prosperity had absolutely come to tho orrora. They havo Juet about rbched ~) ANN UAL G W V A DANCE ;! 
"Jo'aco f'nmlno in Newfoundland" -;rowers throm;h their own elfor ll, and the point now where aome or theee ·ii:\ . • • • • ~. 
MUcle which wo havo alreod>' piti>- lllnl theso gro"·ors bad llftell tho aa.soclnU0011 havo doao moro Ill two @ ® 
llahod. Sir Richard Squires In bl& whole district rrom nbsolute despair to )'oore than the old au oclaUona accom- t;.) Armisli<"e. Night, °Novemhr 11th, ('. ('. ('. Hall. ® 
ppoech stnled thnt Dr. Grenfell aafl\ prosperity. They were absolutely ror plh1hed In tea. or twelve, or fifteen ~~ Full Cadet BIRSS Bnnd. 1~ that. the "Face F'omlae" lntenlew tho ns!IOeloUon. years, becnuae the>• learned how from ii ~ 
re.port which waa telegraphed rrom The S!gnlnir. j the experloncos or these onrller asso- iC 8.30 p.m.-Prescntation of Pri1es won nt G. W. V. A. i~ 
:•ew York to the various pnper11 In Then wh<n tho)' bad the second s ign- clatlona. (-ic) Spnrts, by H. E. the Governor. {it, 
tho United Stntes bad no authority Ing 1ip ror llvo years, you should hnvo ' I 11ay thnl developed In CaJl(ornl• (~ 9 p.m.-Dancing f*'> 
rrom hhn. Dr. Grenfell admlue<j seen tho growers. They formed teams becnuee In CallComla It do'Vlloped ~·.. Catcrin~ L::dics' Auxiliar~i G. W. V. A. @ 
hnvlng been In toucb with Mr. How~ and \\•ent through tho entire district. moro or less lodependonUy. Wberens l Dress. Optional. Uniform where possible. @ 
nrd to a limited extent. He cilso nd- There might be rour growers cind a In the Middle Wes t they starled to I i.. ~* 
milled having aent to somebody, (he banker In ono team; and a bnnker and develop wha( they thought wo.s~a co- 1 *. Gent's $}.00 L3dies' 75c. '.I 
Wllll Dill auro whether II. was Howard lwo Or three gl';>Wel'I In another team: operallvo Orgnnliation, nnd some men \.-tt) n0\16,8,10 ~ !It 
or noti tho telegraph meuago Wblc:i and 11 merchant and o couple of grow- h:lvo even auggestoc\ that type 1 Ken-' @.~~..!):,!}(~Y~@I"~~ .. ~
waa quoted In tho lntorviow. but bo era In 11Ull another. team. 'l'ber would 1 • 
go Crom house to bouae and canva.in. .- . ---- •.•."f'O ~~!r:'w'::ia~:t w~: :::1~~1::• T:: the grower.". Now. throughout tho llll'""'''''llll'"'1111111JIJlllll 1l11tiil11111m111llll'!'lll!11111111111111111 1111111;11lllllU1llll1111111111911flllllll111lllfllllllllfhi1'"1111111llllll"'!•!•!::~ 
" whole valley Ible co-operatl•e move· . _ 1111111111 1111111111 111111111111 •1111111fll ll111111i:1 111111111\11111 1111111111 1111111111• 11111111111 lf1111Hll 1111111111 11111,:_:.:•::l, PrJme Minister alao uld Dr. Grenfell _ 
ment la Ju•l llko a religion. It bu .:;. I • :,.:; had olfered to Include In bl& lecture:. _ _ 
Mme Information ruorahle to New- :!:~~::. the v{e~polnl of the vnlley ~ ~ A owr1· ng . Bros Ltd !% 
toundlur.d 10 tbnt tho people who _ 
That ral1ln 1tory .. aa lntcre1tlng a ~ ' • • ' e ' ~ § heard hla lectures mny roalbo that tale ot merchanlalng a.a MlY that the .=: ' i -::! 
~ewtouadland 1• 11 country to flt tq Standard 011 Comp11n1. or any othe,. :: E. , H~rdware Deparlmc:.nt ;; 
----------------"""!l~--~--111111111--... --"""!ll!'--~--------!'-----
SONG 
RECITAL live In. ~fr. Morino U>Ok tho position ccmpaoy you ever knew In your llrt, ~E . • . .I.. OOL CARDS ~ E I that Dr. Grenfell 1houJd nol be aaktd ever 11ccompll1hed. 1t WU not don•! :;;: TRAPS, Vi r, J;, 3 and 4. w =ii n lll eonU'adlcl the " Face F'nll'llne" ar- by magic; ll WH dlltl9. bY tbe lfOWOTt. Ei TRAPS, k$No. 2. CARTRIDGES, 1 to B.B. s Y, tfcle. Mr. Morine said thnt the whole It ,,.., a lti!J r.lla••tal Wlllf . § E TRAPS in 
0 
1 'DID :: 
By r.oss ELSI~ U.ER\l)ER, 
assist~ by Mrs. (Dr.) j . Murphy,• Mrs. H. Outer-
hridge. Mr. Lloyd Woods and Mr. Gordon Christian, 
L.R.A.M. 
Doon Open 7.30 p.m. Commence at 8.15 p.m. 
Reserved Seats, 75c. .nd 50c.; General Admis-
$-ion, 25c. . Plan of Hall snd tickets at Messrs. Dicks 
& Co .. Water S1rcct. 
Proceeds will be devoted in aid of the Methodist 
Orphanage. ood.41,tun,tbur ,aat,taea. 
~ trouble wu tho aupor-seneltlvoneH of lllat Ille growHt uw .fro. • tlle Y SN . ' urtDP • <¥A ES ~- ~ 1 
Newfoun1llandora abroad a.bout the n~ STER!IO STOVES n ropuL&11on or their country; these ar- !';!~: .. ~~ ,:e: 0~1!~.;, .!: . 5-i . CARPE ~OLS. ~ ~ 
rJ . llclea did not harm the country an)', •Wdle•ta. The1 began to •tud1 s ~ COOPE ' OLS POWDER, i:tHOT and CAPS gs I and Dr Crtnrell ou1ht not to be called the pllOblem lndei>endently rrom fi-=--- MECHAN s· OLS :SBBLJ.S and LOADING SETS. s_~ I upon to pat blm-.U lo UJ' ~rouble tile -ound up -e1 1-- le re-
. ... . •n ..... - - '!! ,.,.... " 'llU'G • 1T LOWEST PRICES.' a whatever to contradict In tbe now9' eopt.e Ola& tbe 1!11'1n1111nl la· i 5 ~LA ~u.. n. :: I papers mllrepruentatlon• of bl• ••lrJ .............. tile •If· :E ,a a 
atatamenu. Premier· Sqnll'ft bu to .i.. ... w •N ........ tile ftl• Ji 8 B Ltd I~ 
' b.! consnltnlaled OD the tact tbat Mr. Jen,,.. ...... N laTtllt• f'f: 0 1-n B roa ==-
• Morine ta the man who rldlculea th• lleat. la Dal tllt•t17, . U &~f:i . g., '' == ~ 
' Premier'• Idea of ·booauns Newfoud- fit..Qii _...... t11e ,.... ~ ... 
1anct. . .1 ..w·~ ..r ~ ,._, - dware D.epaP.lment ~ 
I l>robably the A•Yeeate can MCare • _... ft lfn'. S. tt• hlaJa- • • 
taller report or tile maettq. wlalcb It mental tllliJ. ftt. meo atart-1Js::zldmma3S~~:s:::s;~:C•~i3~~~~~~95P~~~ · ••1 be 1n. tile tnt .. t of an to prtnt.J ec1 ..,"' at~-~ 11p. 
i. 
•. 
--
Friday & 
Saturday 
Bnrgaius 
THE EVENING · AOVOCATE. ST 
. . 
·HUNDREDS OF SHOPPE 
Sm~i.t 'I310uses 
at Small Cost 
.I \ i' ,U, h . H lltT'\' \l<;T'\ 
::\l:i I·• o~ hlrh gr.ult.• ::;11k. Colo:"N or 
~ ' • 3\}' :ll!CI llOll! :'o:!'al roll C"ll:lr:J n'"l•I 
111: .,, 1c I cul!': Si!1.'ll :ic to 4:! In. $6 05 
11(' • n i'j f:ldl F'nr . . . . . . . . e&f 1. rnm:i:·rr1: u1.ono:s 
A •· 1llc.:t:on <Jf ch:irmln!f U!ou:;Q1 l:l 
.1· a•l1: oi Cr1•! l'kh!I nn.I Tall!h" Sm'\rt 
11..t 1·11lllr!I. llnli<h!il with whit!' bead'! ::ina 
. ::uhruhl •I')' S c1 :Jti t o 4!! In. ~ 5 l!!O 
lt•·i.: ii I :itl \'t:hlt ~. For .. .. .. ~ •lt1 
11n:\1: s 11.H 111 .orsE~ 
1'1·c~P blc.u:i~l will npµ•BI to lhc 
'· •!II 'n , .• ho < bon:::c.1 to wc:ir Ulack or 
"l.o I 1 m mo:r1 Ins; Thry nr.? mn•lc o f br:u 
1;11 •tit~ "'\:r 1c ~1HI. In Bl:u·k onlv They h:in, 
>.11.1 r1 C'Oll\',·rtlbl.!' c.illur.~ :ind c~hN 
(,• I~ 11 I'.\ l)I ~<::' 31i IU 40 111 ll.'g. ~9 60 
11 ;, I ••:tel:. For • • . • . • . . . • " • 
Tailored Skic ts 
:r·1<.'1.! nr ' C'XC'.' llcnt Skirts. m:ule ot 
' .. , r.r..1Jc Blacl: Sl ne. with fancy r ockets. 
.:h w.1lt': c-n~ct, :rnmll 00113 l.mtton t rim· 
·1!:1,:-i. '!'i 10 ~o len~lh. !!3 to :!G wal~t. 
\I no. r :in.v s h:c ca11 be ca'lll)' sati11ric: 
h 1u1 1 ~l'I a~.1ort:ucn l. ll<'g $10.50 ~ 5 85 
1 .. lu.:a. Por . . . . . . . . . . . . ti' • 
Sateen Und er skirts 
Cl.i.c!: S:it~an Untlersl<lr !.11.. A nice 
,.~ rlc:)· lD C"hnosc from. ~lcdlum sl~c!l. 
·nu)' have drnw strlni; ul waist :u1d 11 ro 
fml 'l~ I with wltlo pleated $1 75 
_ u11nc .. Rer;. f:l .00 cnch. For . . • 
I 
come ... 
Select 
Your New 
Overcoat 
Yt'll come In 
and «nb one 
or the Onr-
co:a~ menllon-
ed hero. Take 
It rrom us-
lhey are good 
YBIU'9. Better 
than we have 
been ablo to 
oll'er for some 
Ume.. 
llEA"\'Y D. B. OVP.Rf'O \ TfJ 
Engll1h materl4l1 - lleavy Roathtr 
Twc~1. In usortcd 1ludes. Big burlv 
Overt:e*ll.! that are a1 warm 11 a \\'oot 
lllankct, all SllCll. Reg. "'Ines •ts 00 
f:lli.00 e:ich. For . . . . . . . . 411' • 
l'l~('Htm R.\ rK O\'ERCOATA ' 
All matlo ut heavy m&terla.ls. 
Reg. $4!1.SO cMh. For ........•. SS:Ufl 
lleg S4:i.£iO elUlb. }'or . ......... lit~ 
!% lnche.c wide. Colors ot Blpck, 
Colored Velveteens . 
•:.iuy, Myrtl", Cardinal. Orey, Tai e and 
Urown. Pia.In Silk tlnl1h. Reg. $ 16 
$1.t'iO a :icard. 1-'or .. .. .. . . .. • 
SHOT SIJ.liS 
3G Inch Duchcsae Mousolln• In aaorted 
Tlrotty color comblnatJt>b. ffofl . Satin 
~~~·~: . ~~~· .. ·~:· .. ~. :.~: M.SO 
OREY IUTl lf 
H lnchu wide. Sort Luatrou St 75 
Cln1•h. Roz. s:uo yar.I. For • 
1 
1 
To· The Royal Stores , 
, 
Every week; and secure big savings on everything they buy. The Store has a friend-
ly atmosphere~all it.:; own-created by our det:rrntnation that e\'ery t ransaction shall 
be carried through in such ::\ way as either to make :i new friend foi: the store or to 
strengthen a friendship already in existence. 
Note The Values For 1 
Savings on 
r;cnU!'."t'fi ('0 "8L'T COVEllll • • ~r<'t m J ~ r J'"/ Knit, lt"l~a l{~a ~ H aa:I U l™'Mll. 
rloi1 • Utl!n: nl 11.irk. Trlmmad with TDrellOn laco, •110 
b1:ucnctl rr.inu. n,,, t1'73 and fLH nla•. For • • 
C'll lLD'S SLt:F.PEHS 
Cre:uu Jcr11 .. y lttbbe.I Sl·tt!(ltra, to flt ~tlrl'D of 1.L"> I )'tt'lft. 
nuuonc 1 down •he back. round n "ck. Feot attached. St 10 
Rec. $1.·~' e:ich. For . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . • 
I 
I
• 11."l\F.S- WOOi, n:. 'l'!i 
"~e1, 1.-111r· t.:rc:im nll-r.ool vcrt1l fJ r :;'rl'I tJt 111 to H y~1r!'. 
/ l:1lsh1.•I wlrb :oand n ;ck an1l tons nlco\'et. Rei:. $1.SZ 
• '$I &O ench.' Fut . • • • • . • • . • • • • • . . • • • • • • 
t ' llH'FOX 1-'UlLLl:.\CIS 
1 '!: In. \\Ide. 111 oil popular shutles. 35C 
fl~i;. 45c a }·nrd. l>'oT .. .. .. .. .. .. 
WOll~\·s DEl.T " do::cn only. Luther 
<:laU?d. rin!ah. ~ Int h wit!e. Drown :ind 40C 
Gr~c.n .shndca only. Reg. 50c. eMh ; ror 
• n \~ll vt:LVET:' ~~ Inch wide, Silk backed. 
in :ill tho mosl wnnted abnde!l. no~. 26C 
::1•c. yard. For .............. .. . . 
SIJ,t\ IUBBOXS-:? 1ncbea wide. heavy conl ... -d 
r lhtona. In :iuortccl color11. vdlh 11uld nnll silver 
cJ::e. For oil mUllnery pbrpase.•. Rcr.. 38C 
<!Sc n yard. For . . . . . . . . . . ..... . 
I-TR Olt'.\ .HU:'.\'TS- llo!e and rawn sluuk:s. 
rt:ih'1ed w:lb 1lik cord. 7:lc. vnlut'i, 25c 
lcl ling ror . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(' 11 £Nl.LLE TKlllll l NO - Z Ins. wldo, 90c 
nil populnr colors. lleg. $ 1.35 yo.rel ••er • 
Values in Stamp~d Linens 
l'LOR.U. ( lll~TZES 
3G inche.t w.de. a11snrll!d prolty clt>Algn11 
n:id colon. For furniture c:orerlnJ, SOC 
Curtain•. etc. Ho1. Uc. yar;I. F~r 
lll'<'H·A·BlTK TOft'EL~ , 
White Linen. i-ho I S x 2:? In .. :? doiecn bnly, 
n l'nt bordor. design,; on ends. R4.'g. 'l.Ol\ 88C 
cncb. For .. ,. .. . .. .. .. . .. 
,,.,~, 
Hou~ Your Cap for 
the Winter 
With the cold wolthl!r appro>nc!Lln~ rou must put nwor tho old 11oft 
Jla' and anaal• Into s warm Cap for the winler. We have a splendid new 
f(tl Jn :ill afna from l'l to i~. ~ruwo Xap .1nJ Cloth Copa with $3 00 
hea'f)' fell llnlnp and CJ\r bnnJ1. He3. U .00 c:ich. l"or . . . . . . • 
BOYS' GOLF C'.\ P8 , 
10 doaea brand new Caps an 'ficotch Tweed or Superior qunllty, 9•-
alze~ r.~ to 6~. Reg. SI .to ucb. For . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ~ 
)fl!!\"~ 8111RTa- 6 do:en finely wo•on Zephyr 
Shirts, narrow wal1tbAnds, sort fronll. l:llsu 14 
to I6~~. A11orted colored s lrlpcs on fl• 40 
F'bl!e ground. Rer. S!!.85 each. For 41l'Qe 
F'LE'M'E P\'J.\lfAS- Extra heavy qualll>'-
'1nall. medium anrt lnrge 11lz.es- MJ1orttd colored 
~~:~~·.~~I! '.~".~n:~· .. R~~·. ~3:~0. ~a~~· $3.00 
illE~'S T IES-Wide flawing ends In altrftct-
h·c colorlup, Silk Vopun In Self colors 68C 
aud r"ncy cl1>!1llflls. Re~. 'ik. each. For 
.HEN'S T IP.8-Sllk J."oulard Ties with wido 
r:orn•!ng cn<U. Wh1u. dol dulgns on Navy SOC 
1u·ciund1. Re.;. 90c. Hieb. For ...•.... 
~EN'S 8 HAf'EB-Ptoaldent Draces. nuute ol 
111:1nrlor ~tulle w1>bblq stout cord and 69C 
rneUll ra.1t~Mn. Res, 7Go. a pair. For •. 
Men's Gun Metal Boots 
20 pnlrs of Superior Boots ror Men. Dlaelt Balmoral 
11:7Je:a. Recedlrig Toe and Rubber Heel, 1lsea s $10 80 
'to !I. Reg. ~J,.ZO 119lr. For . • • • . . . • • • . . . . • 
• 
XE~ lfOaKl!lfG HOOTS-In d:ark 
Ta11 lellUsen, wide nttlnc Doou with 
~nows tonpe. a Nllable. well nn-
l111lod hon&. all alaea. Reg. SS 18 
H.!O pelri.l For •• • . • . • 
DOTH' f8,RD~01' RCIT8 l ~, . 
Stoat di -..de 111lb fn Bron 
Cordal"QJ". To ftt bo:ra or c and 7 
yrt. N•t :telt-4 atJlcaa. $18 " 
Res. tlUO ~ For • 
<Warm Gloves 
Ju.J~ t:tc i:ort you wlll nu I In D re-. 
1:·1.1. l \l f.Otf'll WhlD An:;m·fl Wc>ol Knit 
C-0•1c-: Lfno.: "'rl1h1, 11c-amlus fln11er!I. 
E'tlnl HY qu:illty. rt<'!;. $1 :?U $1.05 
o.11r. For .• ............ .. 
1'hild's Gaiters 
T " sen.non ror Wool KnlL G.illona II\ 
almo11t 1ere. Wo otfer o tine Msortment 
ot Chit CJ1'11 Wool l<\nll Onlt •r& In Red o.nd 
W!llte. J;1us 1 to :i. 16 lnchca long. 68C 
Reg. 80c. pair. For . . . . . . . . . . 
SWElT[R 
GO~TS 
For'Mon 
an~ Boy's 
• 
ltlfN'8 
JEll1'1'Y 
Navy ~ \~OOI. 
fine kn1t. alae11 
31i tn 1~· Reg. 
$6.76 e&eb. Fo• $4.75 
.. )ff.S'S GRF.Y 1•r1,1.ov1rns - RClVY 
~~~I.' .a~· ll·z.·es.'. ~~': .$~ ~o. ~o~~· $1.10 
1rn:1·s· S" ' t:.\ TEH ('(),\ TS- Jn Ore) 
end l\n~y ool Knit, sl1cs :is & •• 00 
40 In. 1t • ~uo oach. For . . tl'Q• 
noas 8 WF.AT)-!R ('OATS° - With 
11bliwl dbl r. In a full r.inJc or shtci. All 
reJuc.:i"lf Id price. 
l)aQ.cy Linens 
T•: ~ ( 'LOTll!l- Whlle Llnl'n. :lli x an. • 
~'\~~~l~~:e~. d:.l~~l: .R~~·. ~.?~~;, $1. 75 
'l' ICA Y ('LOTH. White Linen. 11l1;i 
16 x 24, Bnllenburg LAco Trim· OQn 
min:;. R•· ,I.JO eAcb. For . . • . · 
l ' l ' !llll' ON ron:HS.-~lode O( Wblto 
fA'tl.'tl, w:~ embroidered and bem11lltcbed 
11,catgn1 .• iRllg. $US Cllch. $1.08 
•or .fui'11is1i · ioli t:1.~-·wh1ie. 11-. i1 ll 
:18. Fr~ted end1. Reg 50e. ea~b. 43c 
!'or l .............. .. 
· ~mallwares 
\'l~OLI.\ TOOTD PA~Tl:-
'''" Jo'nr . . . . • . . . ...•. S7r. 
L" t'A(IE (' REAll- Roi;. 50c. 
...... ... ... ............ 
BRILl.IANTl !fE-For the hair. 
ttl•. For .••.•...•• •• 83t. 
RalLJ,JA:CCTJ:.&-For Ille hair. 
tlle. For . . .. .. .. .. .. fie. 
. 'I TOOTH PASTE- Reg. 35c. 
.~ .. ................ ... 
T!'I T.U.CU• POWDIJ&-Rec. 
.. .. ............ .. .,.. 
R0 8B TOILET 80.\11--I oall:ea 
lal •••••••••• • ...... ... 
RM118BP-Tbe Bnill tb&t 
""' .... ... For ••••• fie. 
H llOX BOLDDS -- Special 
. ............•..... . 1 ... 
PEl-11 ID pkL Special • • • le. 
What prcm .... to Pl ~ 
function of a almllar utan 
1 t h•I O. W. V .A. will tab 1tlaoe • 
Arml1Uc Nlsbt. NoY. lltb. IA tM 
c.c.c. nan. Th• atsbt la 1*llc ~ 
bnated b1 the o.w.v . .a. .. ~ 
trlend1 boldln1 their aU6I ~ 
' onder clrctumtanc:a wblda j a Yt1'1 happy time belq ~t. CMI;; 
Culley bu Yel')' ldndly olUlu4 .-a I 1pcclal mtt1lc wblcb bu -~ u # 
'been beard at tbe dueea up_tM tlll 
C'adet Bond wlll reader W bt t'la'IW: I well known style. Blabclnte • 
I r1mgcmenll are aader ~ tor decorating or Ill• ball, a .· ~ which will be th• aaapeuba or: 
I Oated balloon• trom tbe cellbts 
I nr;i l!I ho rtltaaed to tM 
1traln11 or "I'm P'oreY• - =~­
Bubblu." Electric.~ ·4 
lni; lhe 1.-olora or the Vee.' ~- • 
lion together wltb traea. e»loU'lid 
lights and 1."0nfettl. will make • a 
1ccno tbal 1boald a~l to dallCill& 
IO\'Cfl and 1pectatora allke. Bia ~ 
ct!lltnor the Governor, Pm,tron ol "9 
G. w. v. A:. bu Yer/ klDdb' collMlde4 
to present the meclala WOD at U. 
O.W'V.A. Sporb darlns · Ute ,.... 
summer. Tbe caterlns a. ID tlM 
hand• or the Ladln' A1iZtUar1 and 
Dll)'One wbo bu patrODlud 0.W.V.A. 
dances la famlUar with Ill• acellal 
1upper which tbey proYlde. Wltll 
ladles 1ucb u Mra. llcKen ud Ila 
Janet Arre It II obYloa1 tlaal tllelr 
rcputaUon u capable catarera wDl be 
11111tafned. Veta are aalted t:> wa1 
unJtorm If poa1lble, lnclacllq medals. 
but It tber are wltlloat same ctreea la 
optional. Tickets are llOW on aal• 
•rom Mr. J . J . Strana'a. Green Lan· 
tern and trom lncllYlclul members. 
The price being Ladlea' 71c.. OU&'• 
~1.00 and Spectaton, SOc. 
Forpt •.U 8ttl ... ~e 
Aralst.lft "IPt al tlle Teti' DtallMo 
Doutl0111 fN• rrt. .. • wDI .. 
imat: r.111 acwplt41. s. .. eu be Wt 
at tt1e> o.w.v..t. 011ee at .. , ..... er 
at tb• ('. ('. C. Rall FrWar ~ ...... 
,\ wo•n 1!1 TRI C.ASE. 
,, 
. . ' 
Dory Compasses, 
l\lloto~ Boat Spirit 
Con1passes 
'l'HE 1.ARVEST AND B~'T STOCij: OF NAUTICAL 
INSTRUMENTS lN 'SFU>. 
ROPER & THOMPSON, 
'l'IIONE :rm. - :- ~ ~ 258 WATBR ST. 
Headq\W'ters For Nautical lnstrumenta. 
Not "Srt1all-Talk," bu• 
Furniture talk, nbout the 
beautiful Dinlng·room Fur-
niture in Golden an8 
fumed Oak we have here 
in our showrooms. Its 
fascinatingly atjr a c t i v e, 
there are so many designs 
to select from, and they' re 
au so good. 
There are Round Tables, 
S~uar~ Tables, China Cab-
inets, Buffets, Din in g 
Chairs, Carvers' a.airs, 
everything needed to fur· 
nish an altogether desi:-· 
able Dining-room. 
H y1>u are going to re· 
furnish yo~r dining·room 
- '1'holly or partially ~ 
this .Spring, keep ·this an· 
nouncement in mind and 
, \ae $Ure to r.ce our new 
stock of Dlnlng-:oom Fur· 
nlture. 
l!Ullrtor or Wuhlngton. The l\lrooa· 
' 
pbero nt eolonlnl dnya stlll hnn" I ~ 
JJ 81 J mm 
oYer ft.a ontllltlll red brick bulldlnp 
anti shat!~ ~lck aldewalu. 
' Oeor~ofown•a hermll b Robert 
1 1 - • I =d =~~ Re Is the 100 of Abra-
-
- Still IAwer Prices -
Best Granulated Sugar 
12c. lb. 
Boneless Beef Choice, 
13c. lb. 
Best Spare Ribs, IGc. lb. 
V cry Choice Pea Be4ns, 
Sc. lb. 
Good Fat Pork, 17c. lb. 
Hops .... JOc. pckaKe 
Our 40c. Tea is the best 
in the ~ity. 
~ Few c:torgetown p: oplo hove 11eo11 
Lincoln. Tho11e who hM·o, ile;icrlbo 
· him os n bont old mon. I "Mr. Lincoln ain't homo," ll negro 
I gardener tell11 1011. "Ho's at his 
I count-ry bouae In Xow H:unpsblre. 
I Ont bo neqr aeea no one, an)'W11y, even when ho's hero. 1C Lincoln wonltl talk to you, he would tell th fa 11tory: I " I wan bOrn ot Sprlog1'leld, Ill., 
Aug. 1, lSt!I, •bile my flltbor •Ill be-
i:lnnlnir; his fight to the top In alllle @ 
polltlCJS. Thot mllkes mG 78 now. ® 
" In 1~1i9 'I 'Was gndulllod from lbo, ii 
I Unlveralty ot JIUnota at Urbona. j Wbllo 0.<bo• wu a< U" Wbll• 1 .. 
r 11 
All sizes, Ex store, Best Quality 
$23.50 
,, J I ' 
A. H. MURRAY & ED., LI~~ 
BECK'S COVE. 
Electric hons, Toastera, Grills, Heating Pad~. 
Disc Stove..;;, Curling Irons, Percolators, Teapol~ 
Tea Kettl~ ChaiUll Dishes, Desk Lamps, Read· 
ing Lamps, Elecb'ic Wire, Conduit and Fittings. 
Heating Appliances, Lamp G...,., Bulbs, Plugs. 
Push BuUons, Sockets, Switches, Transformers, 
Ceiling Lights, Fuses, F8118, Porcelain goods. 
Batteries, Flashlights, Flashlight Bulbs, and 
·Batteries. 
No Appetite 
Nervous exhau$lioo leads to diy 
tllJtc for food. The ncnoa of the 
1tomad1 arc weak. digc!tion fails 
and you become generally upset 
and out of :orts. . 
The secret of complete f'Cltora-
tion is in getting the ncr\'ous •)'Item 
fully built up. 
Mrs. R. Chcoey, 208 Rich-
mond St., Chatham, Ont., writes: 
"I wu troubled wi~1 iocf..-. 
which owed me ID&ll)' .Jccplcu D.iafita. 
I would be in tcml>lc dntrao at Ii-.. 
aad ..,,..Jd ;-ct co rdid for two or three 
hour.. For mltc:1 moocl!s f 'te ooth-
re; but ShuodeJ Wl:ct bi.aria, u t 
cl.arc ool ut u7thia1 d:c. I d"rd not 
know wllat lo do. u 1 W tricJ ao IUAJ 
d1llnnt rttoc<!io. •• '<c:I u docion' 
.. cdi.inu. without aainin; J>CM0411CAI 
rtlicf.. rma!ly 1 aot romc of IX. 
a.~• NcrTc Food. IUld w!U!e oo tbc 
l«Olld. Dos noliuJ lh.t 1 \VU imp?O'rina. 
I C40lmucd lhe trurmc::t Wltil f am 
now f ull7 ralorcd, and have rc:.tnicd IO 
my rtplar dit.t. My hu.bud hu .UO 
i.lm Dr. O.ue'1 Nuvc Food with 
1J>le11cfid mults. ao We arc alad to 
'"'"Clllln>d it 10 odicn." 
At all dealer s. 
GEBALn DOTLE, 
Distributor. 
OBITUARY 
GEOR~E ~ Ll~DSAY 
·THE JiVSNING 
(Continued Crom Pace 4) 
The prise or fl b. In ~f'wroaadlaall 
I~ dt'tttualhe4. In dniace, br wllat tlle 
11rlce 1-c going to ~ abroad. No •n· 
C'hRnt In New'foandlaad 11 golnlJ to 
J1111 Utt' ll!lbermu a price wllleh lie 
aowil ls not warranted b7 Ute prlCf' 
tliat wlll obtain In lltf' murtet. Each 
mcnhat bomi the coadJtlons that 
e1btalllll In the markft- namf'lf, 1Jaat 
all th .. aueh1111t ·~ tbne eo•pet· 
lair with rach other to wn thf'lr s, 11, 
:and tlaat this naturallr brlap down I 
the prfCC' for fl It. There Is never-<>r ~ 
' 'er)' rarwy- a auro and certain profit 
on fl!W tor the merchant. A merchant 
la like!)· to lo"e on 11 cnrgo or nib. 
When the ' seuon Is over, ho may bo 
In pocket or ho may be oul. It la all 
vel")' uncertain and Tery haphazard. 
The mr:-ohnnt cannot know untll tho I 
"caaon Ls over, because while be may 
make n protlt on one cnrgo, ho may it 
10110 It on another. 
All thhs uncnta lnty - n II this 
l!oubt-<111 thls hnpho.urd'noaa - (In 
other words, a ll thls unacleotihc, 
Cl"lldo woy or marketing) tends to 
keep down the price or fis h In thl11 
C'OUntry, ca.using the llshermen to 
lose • 
Fishermen Interested In markollng? 
,\·hr, It 1_., the • n t llllportant 11abJed 
that face11 fl'iltermf'U ! 
Plain Fat't!lo 
Theso nr o very rundamental, plain 
racta. •they are tac~ which tho p~ 
ducera oC Calltornla bad IPDllC en. 
ougb lo tnce. They did taco them. 
'rhey gave t.hem serious con1lder~ 
ntlon. They knew that tho)' weren't 
doing woll out or their product.a. Md 
dl11covcrecl why- the mnrketlng IY1!· 
~em wl&S u1U1clcnllrlc nod crude. So 
they 11et tn and r emedied ll. 
Finll they slArted 11 gigantic orp;an° 
lution or producers. The)' decided 
tb:it all membc!ra or the organization 
would lurn over to the orpntio'\llo11 
It 18 with deep regrel we announce thei r l'ntlre crop. The organJinllon 
the de11th or ~Ir. George R. Llnd118y, would th~n ' 'ery cnrerully nnd ver-,. 
""ho ror many year11 was chief or the s tringent I~· cull nod g rade lho11e pro 1 
O.ll~err Department at tho Poatal I ducts. sorting them out :ind then 
Telti:rapht!, a position from which brnndlni; 1hem. Then tho orgnnlt· 
tallfni; eyesight cau1ed his rctlremem ntlon would 11ell and market tho pl'()o 
about three years ago. ducta, Inking great core to do 110 nc• 
Of n i;cnlal nnd happy dlspos lllon, ! cording to the best laws of economlC3. 
Mr. l.lndaay·11 death will be regTe\led wbjch means 11ttfct cool)Cralloo, nnd 
by hi~ mnny friends In Ute outpc>rt.11 I the cllmlnallon _or competition and 
•Pd e ltY. who ba,·e keen recollections overlapping. 
ot his rndy wit What was tho result the Clrst year ! 
Mr Llnd&ay ~·u a 800 or the late Saplro t~lls: ··For the tln1t time In 
• twelve YC:2rS the growen1 or CallCol'-
James Lindsay. or Harbour Or.ace. and 
nla, u .• whole, ruade a 41Jstloct prolll 
one or Mr. Roddick'• pupli. at the on the lndust.J"Y. That wu be be-
Qrammar School In that town. Ho wu f~r m3 ny )'tan on tlae at.aft' or Sellen 11;lnnlnx "' a new day." 
le Cairns. later with Karaball A Rod· Before that they W'eTe prart~.ally In 
srr. and prnlous to entering tbe CITll poTertJ'. Their ranna wtH P('Ttrl~ 
Semce wu for IOllle Ume wttJa AJn atrlelrn. their boUMland harm 
t: Bou, Ltd. Hit wtte. fOrmerlJ Illa tumbll1111; do-.m and unpaln an" 
...,., WftJa OllO 4aqlater, Allee. ant \bemMlftS'DOt ma1dJll Ut of 
._.-. Betna,lf9IGN u4 ..,. tlallr ~to"" ua.a a c1eca UTtq. 
• two :AM .. , Lit '8QbO tell apla: 
-·-~ ~-'Oiiik to .. Jt.• ;aw ........ ~d!!t1rll7 ...... an -. aat aa11 
....... ~~
~·~-tlae 
and 
BLACK 
above. 
Reg. $175.00. For . .. . ...... . $87.50 
BROWN FURWOVE MUSKRAT 
with deep roll collar and cuffs, with.side 
pockets and full belt, lined ·throughout 
with art lining, solid comfort for the 
wint~r days. 
Reg. $85.00. Sale price . . . . . .. $42.50 
MIXED TWEED with storm col-
br, cuff effects with strap, full narrow 
belt, lined on shoulder and sleeves. 
neg. $53.00. Sale price . . . . . . $31.50 
BLANKET COAT- Saxe Blue, 
Sand and Brown Blanket Coat, with 
large storm collar, fall belt, trimmed 
with bL•ttons and stitching, deep cuff 
~ff ect, lined shoulders and sleeves. 
Reg. fS0.00. For . . . . . . . . . .. $25.00 
Reg. f25.00. Sale price 
Misses 
NA VY CLOTH with black : Seal-
ette Collar, belt with buckles at back, 
~ide pockets, lined throughout. 
Reg. $19.00. For . .:$9.50 
·Mfsse-s 
BLANKET CLOTH in Khaki with 
deep collar and cuff's, full belt, with 
p1tch pockets, lined throughout, military 
cff ert. 
. . ( Re.~. $19.00. Sale pnce .. + .. $9.50 
.Bl&nbts 
Very slightly soiled, 64 x 84. 
Reg. $18.50. Sale price ...... $12.00 
Coat Buttons 
A beautiful line of. Coat Buttons, 
two :rnd three on a card, at . . . . . .13c. 
Ladies' Bats 
')ur Ladies' Misses' and Children's 
Hats arc moving fast at the low mark-
d"wn price, ~et yours before too late to 
gcr a nice pick. 
\V£ still confiJl~e our ·~le ·of Ladies' Hats at -tic . 
and $1 .• 23-~AVL , &E~UT·IFUL ~ViAEUES. 
- - '- - ·----·---.:.-_-_ ... _-_-_,-_. 
"""( .. ....... ~ ... · ... -. -... _ -.... -.. -.. -- -- -_ .--
St. John's 
--- - .. -- --·----
- ... - - - - - - . ... .. - - .. , - -. 
~~®@@)®@@©"£!:'~,@@<i.J@®®@r~ .•Xtl .. lt!/'1.Kt)'$~'@t~,.~@(~~'1}~~"~°'®®@'~ 
!r Ti~ ,to IEllink of . :v our Fall and t\Viat~r -Needs. ' 
Price· is Important 
Wo b•o marked down onr enUre atoclt 
or JI E:"'8 & BOYS' SUITS, H!RCOlTS. 
l'A~T UlRT8 A~D OVERALLS reprd· 
leu or cosl. lo meet cxbUn1 condlUou. 
You aro aaro o( geutnr tbe '>est of eat· 
l1faCUoo lo 1'Yr and 1f•rlaa••l1Jl and Mt• 
lt r Hite f1r 7ou ao•r, when rou bur 
clolhloc mad1s by oUT tlme• ,....._.. 
• 
- ~ ' . . 
lnst#e with the fr Q ueE~, i 
THE EVENING 
SUPREME COURT Ii.. ~ . -f~-;- 1 _1 ___ _ 
(Bcfo~e the Chief Justice) I u r e n . e 
Job llcOL & Ca. Ltd. 1 
... · D • I • Everybody 's 
Ur:ah Bursey. I I SC at ms Mr. H. A. Wlnt~r for the plnlntilT · Choice · : 
moves that the suit be tnkcn ol'f· tho 
'' 
docket- • , 
I It is o~::!~~~d;;'!1i~. Newspaper 
It Is ordered that the hc:irin& be ad . ! 
journcd until Tuesday next at 11 11.m. · 
Su~npl~hcc:.a!~c:r t ~:,::~~.cr:uld:~;:: st a rva11·0 n 
w.!.S cn:ered for the plalnt11'f for S253. 
The Danl11h 11chooncr Proven ls • 
ready to load Osb for U sbon O-cim ' ''S 
Rqse Blanche Crom R. Templeton of r 
t.hJ11 Port. tori es" 
# I 
.PUBLIC NOTICE SIR R.A. 5QUIRtS 
I THE PRE MIER Person11 claiming exemption lrom REVISIO~ OF J lJR\' LISTS. 
ecrvlce on juries, pel'80ns who cl:ilm \VAS THERE 
t.:> be qualla~ to aen ·o on a 1>3nol dlf- with the Prime MlnJater UIA& ~~-~ 
forent from that on which tboy arc A meeting of the Orenfcli h llll- ho requeated Sir IUcbard 8q1dnl 
entered, and all per110n11 who hove ob- clnlJon of Nc'll"roundlond wo11 hckl In ~ctd~lm b~~e a prenbcattlq ... ~ 
jccUon1 to orrer to the pnnols or either Cov rnmcnt Hou.ac yesterday a.:- t: t anaPo 
1
• paTbper • own -
o r them arc hereby noUOed thnt o tcrnoon, under the presidency of HI• • to: ::fl caad lnond.et.n.111-18 ar&lcle .:!! 
Court of Revision or the jury ll1t11 for Exccllcocy the Governor. ! h·~ 
1
--..: eommea~ • 
St. J ohn's . wfll be held In the Mni;ls - os c went a ong. aad clllObiblii 
t rnto'11 omce Crom 9 11..m. to I p.m. on Thero were present, t!lo Lord re Pon•lblllty ror Mr. Howard oa..,. 
Tuesd:.y, Thur&d:iy nnd Sllturdny or Bl11hop of :-\owroundland, Sir ,Joseph or hla proJecta. Dr. Oreatell ' toot 4 
FLOUR 
.. 
next week, a nd on Monday, Wcdnca4:ty Outerbr ldgc, Re\•, Conon Bolt, n e'' · occulon to rerer to tbe 171tem. or llfba&en 
11nrl F'rlrlny of tho we<'k Collowlntt. ·Or. FcowtcJ<. lion. M. G. Wlr tcr, C .x;or relier on the l4brador. atnrm- qaoUd ~ 
MnGls tr::tc's Court. Octolx!r 2 th, 1!121. B.E.. RO\'. Dr- Curl.la, Hon. n." Wat- , In,; that IC a proper IOdolaglcal care ID wlalcla tM DocCor ~·1f!i-~ 
••• J . )JORRIS. ! OD, RC\', E. c. E:irp. H. \~ Le- study .. ·cro DID.de Of Its n>ndltloo1 It tnYeJlhls trlflr ldm ~ 1L a pleUiliat 
Jte\I lui:' ~l:lgl,lrntc. :'ltcssurlcr. C.i\r.G .. ,Re\'. C. ll :. J oim- would be possible to get rid of a a blluard. •Yecl an old lablrman•a cldGcl DOt &o Wttliiiiiiw~.- n.-
eon. Rov. A. Cl11y1on. LL Co'•t M:ic- system which, bcaldea being demoral- life by ampatatlq a d1leued root. co&loa. • 
pher.ion. C.~l.G.. Re.-. C. A. :'ljf>ullon. ltJ~. we. alrara moYlng ID a Yielou Mr. Orant acUq u u aeatbetllt. bl ......,. to ~ majtw ..U.. ocl.!!8.141 
• · • • Rev. R E.. Fn!rb:ilnc. lleurs. :p.v. C. circle. He thoroaglalJ t11doned the ltate- Hit of ftDea wblcla 1118 HoaOr Pubhc Notice. Job, n. D. Job., W. o. CoallnifA. _o. Hl11 £xcellcney then Invited Sir menta of prmoaa 1peaken. 1 pabllcaadtltellltlag0fwblcll1na7~ 
i\lorlnc. L. E. Emert1o{I. H. A. ui. :· ntcJiard Squlre11 tn 11ddreSt1 the meet- Captain Weal•>' Keaa, 1peak1ns much good, Judge Morrla andenta•da 
- - brldr.e A. E. lllckmnu, C. McK. Ing. The Prime Minis ter dealt wltb generally In 1vpPort. uld t'illt wbat tbat I Intended ao comment. 
An alphabetical list or nll rate pay- llnn ·ey, H. R. Brooks, J . W. l ~scock, tho difficulty under "''hlch Mlolstera •truck hJm H a remarkable tact. wa• In regard to dnnakennMa I waa Ill· 
•rs who are qunllfted to voto under C. P. Ayre. n. F. Horwood. F. t Em- laboured In connectJon wttb loan lhct after Dr. Grenfell bad addrea.. formed b)' co1:1petent omctal• tb t 
SecUons 8 to 13 Inclusive of the St. Cl"l!on. E. ll. Watson. E. G. ·rant, :ind trade oci;ollallons when J"ePorl!I cd large a udiences day and nl:rbt for "tho minimum llne waa con1tantl)' :l. 
J ohn'11 Munlclp:il Act 1921. shnll be W. S. M~n:-oc: I~ C. • utcr- dc.roJalory to tbo Colony appeared .six montha. travelling from New ftlctod.'' Tbla waa wbat 1 sPolle abo(L 
ope.ned for ln11pcctlon from 12 n:ion to brld~c. \\ · \\ lnser. :ind about In t .. l Amcrlc:in prell:J. Tbougb he York to San Frnnctsco and In Cao- The nuisance la.w, l bellen, provlct,eie 
: p.rn. at the office of tne City Clerk, Cor ty other n prc11cntnth·es or the •uid never attended 0 lecture by Dr. ad11, there wero only two mlsrepre- a ftne of oni dollar for the 111'9t otrence. 
Munlclpnl Dulldlnl;. on every lawru; lll!'rcnntllc. lci;:il mcdlc:il and Oshlng Grnfell. be considered tbo doctor scnutloca In the prea. · foor dolla1'9 as a mulmum for t )e 
dn.Y Crom 31st October Inst.ant to tht ccmmunlt)'. would be 000 of tbo greatest aaseta As the bow: was getting lnte His aecood oft'cnco wltbla twelve montl1. 
Jlitb or November next. In ortlcr Umt E II h d d JI .. .1._ Tl~c Prime l\lln!s~or, Sir Rlchnrd Xc.wroundlnnd poueaeed. rus no otber xce ency t en aake4 for 1n ex- an ten o are maximum for 1u..,..-
reM10n3 le~:illy qnnllOcd tn vote. Squires, who hnd expressed n dealn P<'rson could command the audleocoo: prculon of opinion. and It wu de- qnent on'enoea within twelve mon\l1. 
wboge names hnvo been omitted . mAy t (I attl nd . wn1 :ilso prcsenL Ille Ex- which greeted him whene\'er he ap. cldcd willl prnctlcal unanimity to I t mu!t bJ borne In mind tbat under 
hnve the same added to tho a:ild llllL ccllcncy opened the procecdlni;s. pa red on the platform In tho United mnke no public atatcmenL This ctn- llcr n'le drunkenness wa11 cnly lnbts 
Dated at St. J ohn's thlll !?Sth dny IJr:cn :; 11nl1:ig tho object of the meet St.ntc.s. He 1uggct1ted that tbe doc- l11bed the main bualnen of the meet- crcUon. Under a prohibitory law 
of October A.O. i 9:?l. lng. which wna to meet nnd hc:ir tor nvllll or every opportunity to l!l~. , 1 drnnkenneu la lpao Cacto dlaorder, 
P . J. MORJ?I~. Dr. Crenrcll. who Li:td recently or- 'l:ot>at" tbo Colon)'. Hon. it. Wat.loll monll, occonded which la open to111uero penalty. ~111 
ltul1lug .lusfkr~. rived Crom S L Anfbuny and h lc3v- lfr. Morine stated that no naa by J.Jr H. W. Lelleaurler, C.M.O., Honor lDfonned mo lbat he bad only to lt:ive been nnder tho snnuen ce of tho 
lni; ror CannJ a to-morrow, ond to ..1ue:idcd a lecture a t Toronto, to and It W38 Cllrrled, that aa thl• w08 power t:> lnftlct a one dollar penaltf. , lawlc•11 ex-goldlcr. 
de:il w!th eJlo,atJon1 made not loui \\·: lch be went rather prejudiced hut the tint n1tttJng after the death of The aolutlon or thl• tangla 11 bey6nd -----~--
a.go In the ror cJgn press. CDmt away eonYlnced, and be COD· t 'lo late Mr. An:blbald Macpber90n, a mere lay man. Poaalbly 11ro•OCJltfOn StiCCESSFUL SALE 
D<'t.."l.J.tl 
I He then called uPon Dr. Grenfell. aldared that Dr. ONlltell, wboae who bad alw11a been a warm 1upe should be made under tbe n,tfian: c A very auc~u!ul 111le wu beld at 
wbo, 1tter reJerrlllg to hoaplUls and wort It wu to aid 1attertng human- porter. ftDanclall)' ud othenrtse, of act. Poulbl)' tbe court llhould ttl:o C'ochnnfl Street Church 1,ictura t..e.Ye Joar ord• at a I'. BllBA A ltr. ahoald be left to m-'-e' b.'· ap- tbe Orentell wort tbt Beere-... be Into account th.at tbo fundamental law 1 room yestorday afternoon and night. co!, ~delal~e St.. or call.....,.. ..... NOTICE! other wortt oC tbe patt .. aon, apd ... - -.,, h h R d 'Pb 11 
cxpnaalng bis profound bellof In tbe ~ abaola tel1 In bla own way. lnstruct,ed to conn)' to Mrs. Mac- o.s c aaged from llcenae to 1>roblbl· , The aao.lr was opened at 3 p.m. and oa • one • 
CUturo c f Labrador, proceeded to deal Tbe Oonrnor laJd the meeting pberaon the deep sympatb.YoftbeAs- lion. Ccrtalnlr there should be ni 1?-0 mrll'u11 artJcl: s "'cr;i oil dls;,oso.t I -----·--------
wlt'l tte allegaUona ID the coreap 1:icnaJd come to aome deftnlte deeh- eoclatJon In her ber,a•ement. Be- dlt1charires for Orat. olrcnces. 11nd tticro of. Delightful t ll:IS wcra •"rvod . 
'"88- He dac:rlh4 tla1t .9alU. loa 'u &o repadlaUq or not tbe re- fore the meetJng ( adjourned, Dr ,,~oultl bo Increasing ponaltJ<!ll tor throui;out tho C\'enlng, end n gooUy GLASSES NErOING 
- .iw.,. Diel ,._ ·~ a.do8I •pea the ColODJ and aabd Grenfell tb1nked HJa Excellency U&e c nUnuoue law bn:iklng. Hla Honor 1 suci. v:u rc:all.$ed. Al 8 p.m. a very £ 
alarb' wba ~ 17 Dr. OnafeJI If be bad u 1 rurtber Gonrnor for presiding, and for the o.raures me that he wlll give careful :injo7Q.lllo concert w-:us held. which . • 
- ... .. nmarb to make. Tbe Doctor many nets or klndne11 and courtea)' ILttcntlon lo these suggestions. I W:\tl presided over by tho ROY. Dr. I New lenses or other re-
lablnlft..R OliYall \tla& It wa qalte fmpoalble .. e had received at bis hand1. His Youh Colthfully, Fenwick. Prcaldent or the Confel'Cncc. pairs may be Sent tO US by 
:~;,,- ~""'~¥. , . , -~·;~ ... Hire him to keep Excellency entertaJned tho . mem- . • CH;\RLES H. JOH~SQN. r.:1•! W:li' putlclpatod In by a numl ~r I mail, and will be promptly ;;;;;J~~~~~~<:-- or lrnlpoualble repol'ten, , anll ber~ e t tea beforo they dispersed. St. John ti. r\OY, 10, 191?1. I cf woll-f;cown cntcrtnlnor11. returned. They arc ar· 
~ dlllli.tmed all reapoaalblllty for '1 ho Aaaocla tloo ndvlles us tb:it In d d b · I 
14Ul1&ldlls appearlq In tbe presa addition to tho names and apenkera TWO MINUTES' , Tho scbr. Douglas E. Parke arrived ten e to Y a spccia ilJ acep& OYer bla own alpaturo. The Indicated above thero were present SILENCE TO·MORROW. yeatcnlay coal laden Crom Sydney. I department. \I" Claatrman aqgnted tbe outlines or lll1111rs. 0 . J . C."artcr, CapL Roberts , . ' I I II B THOMSON . 
i 
a ltatement rw publlcatJon by t he Amhrose G: illng, and C. F. Wnl3on. The two mlnuteJ s itcn:c to-r:1orrow • MARRIAGE · · 1 
All80Clatloll If tber IO wlabed. mornina . Armistkc Day, a t e'ePcn ---- Optometrist and Optician, J Mr. llorfne tbought It unwlae to REPORTS o'clock will be observed b)• a simnlc NEWUURY- MAU:WER- At Coch.-- S 
pabllall anytblq. Sir Joseph Outer- SCHOONERS UPSET but lmprcsslyc service at the rano Street Parsonage at 8 a.m. thllt 336 Duckworth t. ~00 4 T BJ brfdle .ap"Hd aad aaked for Dr. _ _ Serae:int's Memorial It the foot of . mornlug by Re\'. c. H. John~on, Violet p O B 337 ~ .llllllli 0 s 0 f ~ Grenfell' a opinion. Tbe Doctor• COD· Tbe following mo111113e h111 been Curi1on Hill, which will be drape:! • M. Maunder. younr;C!llt daughter or Mr. • .J.JOOUXrs~.-10' tO 5, -, to 8. 
' 
curred received from the Sub·Ccllec:tor at 14•lth a Union J:ick. At that hour His pnd Mra. George Maunder. to Chnrlea -i • 
. Best Screcf Cd N. S. C().al f<41 Captain Georae Wblteway, of Bonne Chango Isla nd• by the Cu.stoma oftlcu Excellency the Governor 11. n:I ~uJte, ."ew\Jury, both of this city. 1scpl17,3m,aod . ' .\ij 1 Esperance. then delivered a ytgor- "Three 1choonera rePortcd upaeL the Prime Minister, membcr11 or the J1 ~..c • oua speech In which be refern4 to In run here )'ealerday In the 11torm, Executive Council, :i aqu:ad fro:n - - - ~ - - ~-- -\i S ( HO f f J"' 0 0 p T h".f 1 bl:t thirty Ytal'9 acquaintance with and tbcro Is rear of loss of life. Too H.M.S. Briton, rcprcsent:ith·es from ~ - - _ • ~ =' ~ 
; 
• en me or .., u. er on ~ Dr. Crcotell nnct upreased tbe re· &t~smy to gel partJculnl'9." the Reglmenlll Ve:erMS an'.! Brlg~deol ~ c A s· ~I-.N 0 !' ~ ~" ~ I ~rel or t'he ftshermen that "0111 o wal •~mble, and . after the "Jllencc" 
While Discharging. :.~ , Doctor" bad bffn made tbe subJccl PRICES IN ITALY some wrcAtha will be l:ild 11 the fo;it 
Delivery From Store $16.50. ' -.l I or oxprcaslons wblcb were abaolute-1 . of the Memorial, the party wllhdrn '- rJ . I ~{l't' :r:. I)' unJu1tJfled. Tho Collowl.01 message has bO<' l In:; quietly thereafter. Mn, r· FAR",WELL WEEK 1· ~~I \ti . . .. ~ Mr. John T. Croucher, of . Battle received by th&- Board or 'trade: I 0 r, II 
~ M MOREY •- c~"' .'  Hnrbor, said lh11t after twentY·•even "Bol1g11ard oft'crlng Sboro ft.fly. LLEWELLYN CLUB YOUR POPL'LAR •• A\'OURJT[S I\~ • w, 'V-. 1 ycar11 experience, tbey all had abllo- seven ; Ltlbl'lldor Corty-two, novS,61 \ l'U}O conrtdenc:e In the Doctor. I . BERNARD." We ore glad lo lrarn tlmt tho Toe tiladys . Klark Players ~ 8W 8W t§E tB!iQ ~a!]~ tfFf!} liE!!J (1E; ,.~:.~·~.::~:~ =~·~;;..:oe::,~: . n:::~ ·~= i::~UE ~~:~'.;~:~:~1;~~2r~ ' BTUESDLI \i\DY,NWEESDNSESODAFY, VTBIJRSIR1DUAYE ' . ~I 
Tho CormatJo:i of a Baaket Ball lvoly to the parillh. but Included ta II• I , ~ 
R. eld Newfound.land ·ro'JT f:_•m~t d ~~s:~~d:0:""i:!:'of~~~a::~~ :;:~:I~~ ~0~~10:~ 1~
1~00::~ A powerf1d &x Play by that eminent English Au· tbor-Plapright COSMO HAMILTON. Children 
under 15 years will not be admitted to eee this ~ 
daction unls accompanied by parents or guanl· 
iana. 
• ~ -~ ., LI I . ~ ::~:~,~~:U b:;: ~:!':Ci~: r::~~ ~::. ~.n~r ;:~~r tho new ROOtot. 
Some JQDn aco Bullet Dall wu ---o----
S. S. "()LENCOE"-SOUTH \VEST COAST SERVICE. 
· Passengers leaving St. john's on 8.45 a.m. train Saturday, 'Nov. 12th, will connect with 
S. S. Clencoe ut Pl:icentia lor usual ports. betw ccn Placentia and Port au~ B:isqucs. 
NOTRE DAME BAY STEAMSHIP SERVICE. 
Freight for the above rou.te will be accepted at the freight shed on Friday, November 
11th., from 9 a.m. 
Fte.i&ht for rbe Merasheen Roure (Bay Run) will be accepted at the freight 
?riU, . "9111.ber 11th, from 9 a.m.! 
playod by tbt Cit)' Brlpdee fn thelt $USU $~ 
ArmourlM. bql Of latt ,...,. the game • 
baa been temporarll)' 1111pendecl. A S.S. S:&Su, Capt. Roberts, 1,l!e~ on 
ronnl Ill now In pro1r .... ud at an • the fOIO mill 1ervlce at 10 u.m; to-
carly dntl' a leape wlll be formed I day tlk:n1 the follow:na rwen;era: I 
c.ud a replar acbedule or gam,. ~. P. Abbott, Mr. Muon, Mi.c. Neta 
pl•recl d\U'hl1 Use w111ttt 1euon. an:i Emm• Wln.sor, Miu J. S:ilth, 
Mr. Sparb, Miu J. Boltais, ~l"I. 
J. C. Brien, Mist ~pr Hann,t~: CONnirlNCB 
'1'0-MOUoW Sttrb. Jno. Wlator, J . Bladt ood, AdJt. Wooland, S~ Mrs. Fred In· 
tor, Mn. Peter Robena, A. ·French 
ud Mn. ~Olly Tulk. 
FRIDAY and SATURDAY 
" A WIFE'S SECRET ,, . 
